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PRESENTACIÓ 
CARLES RIBA ROMEVA 
President del Centre d'Estudis del Baix Llobregat 
Em plau presentar el número 6 de MATERIALS DEL BAIX 
LLOBREGAT, publicació del Centre d'Estudis Comarcals 
del Baix Llobregat que recull i difon periòdicament 
estudis, investigacions i documents relacionats amb 
la comarca. 
En aquesta sisena edició el dossier se centra en un 
dels temes que més incidència tenen en la configuració 
de la consciència col·lectiva de la nostra comarca, com 
són els mitjans de comunicació. La comarca del Baix 
Llobregat, inscrita en l'àrea d'influència dels grans 
mitjans d'informació generals (Barcelona, Catalunya 
i Espanya), està mancada de veritables mitjans de 
comunicació comarcals, i tan sols diversos mitjans 
d'informació locals estableixen un contrapunt per 
acostar-nos a la nostra realitat quotidiana. El dossier 
d'aquest número de MATERIALS DEL BAIX LLOBREGAT 
tracta la premsa escrita, la ràdio i les televisions locals, 
i estableix elements per a un debat. 
El número 6 de MATERIALS DEL BAIX LLOBREGAT té les 
habituals seccions d'articles, documents, materials di-
dàctics i ressenyes bibliogràfiques, de tesis i de 
tesines. Cal agrair novament les aportacions dels 
autors, l'esforç realitzat pel Consell de Redacció, així 
com el treball de les persones que han intervingut 
en les tasques de disseny, maquetació i gestió de 
l'edició. 
La particularitat d'aquest número 6 és que inclou un 
índex dels treballs apareguts fins a aquest moment a 
MATERIALS DEL BAIX LLOBREGAT i que permet fer un 
balanç altament positiu de la tasca realitzada. Se n'han 
editat sis números en vuit anys (amb una periodicitat 
propera a l'anual); hi han aparegut els següents 
dossiers: El medi natural (núm. 1), L'associacionisme 
(núm. 2), Polítiques econòmiques locals (núm. 3), Les 
dones al Baix Llobregat (núm. 4), Les migracions al 
Baix Llobregat (núm. 5) i Els mitjans de comunicació 
(núm. 6); s'hi han publicat prop de setanta-cinc 
articles, documents i materials didàctics, més de 
noranta ressenyes sobre llibres, tesines i tesis 
doctorals, i en total hi han intervingut unes cent 
cinquanta persones com a autors. 
Aquest índex confirma la consolidació de la 
publicació, que sobre la base de la seva aparició regu-
lar, constitueix una de les eines bàsiques per a la 
impulsió de treballs cada vegada de més qualitat que 
es generen entorn del Centre d'Estudis Comarcals del 
Baix Llobregat i dels nombrosos centres d'estudis 
locals de les diferents poblacions. 
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